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Rautatienvirkailijoille.
S. I Raulatieneuvoston julistusten perusteella san Viipurin
aseman asema-varikko- jo Konepaja-Komisariot tiedoksi saattaa
seurnouao:
a) Kaikki ne uirkoliijot jotka elufit vielä ole allekirjoitta-
neet S. T. Rautatieneuvoston vaatimaa sitoumusta, tulee se tehdä
viimeistään t. K. 8 p:nä kello 1Z p:uäliä.
h) Niiden virkailijoiden, jotka eivät mainittua sitoumusta tee,
tai ovat ennemmin omavaltaisesti toimistaan poistuneet, tulee sa-
moin ennen o-koiidassa mainittua aikaa luovuttaa kaiken hal-
lussaan olevan valtion omaisuuden, kuten: kassat, avaimet, ym,
asiakirjat, jotka valtion omaisuutena ovat rautateitä koskevia. Sa-
moin on takaisin luovutettava etukäteen nostettu helmikuun palkka
siitälähtien kun heidät katsotaan eronneiksi, rautatien lakko-
komitean antamat kulkulupaliput sekä rautatien ellntarvetoimi-
kunnan antamat elintarvekortit.
Ne rautatien virkamieskuntaan kuuluvat mies- ja naishenki-
löt, jotka eivät yllä esitettyjä ehtoja täytä, katsotaan rautatien
palveluksesta eronneeksi ja henkilöt, jotka eivät h-kohdassa mai-
nittuja palauttamisia täytä, tullaan etsimään ja saattamaan
ankaraan edesvastuuseen.
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